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INTRODUCTION 
Au terme de mon sta.ge de 8 semaines a  1 'Observatoire 
Economique de Lyon,  je  vais  decrire tout  d 'abord dans ce memoire 
le  systeme documentaire de 1 'Observatoire tel  que je  l 'a i  pergu a  
travers mes act ivi tes .  
Ensuite  je  parlerai  de ma mission aux Archives de 
1 'Observatoire.  En effet  mon Responsable de Stage m'a demande 
de me pencher sur  le  cas des Archives de 1 'Observatoire pour lui  
proposer un plan de classement adequat .  Je presenterai  donc une 
esquisse de plan de classement pour repondre a  son souhait .  
J 'exprinie mes sinceres remerciements :  
a  M. BERTHERAT, Responsable de mon stage et  
Directeur de 1 'Observatoire qui  a  bien voulu m'accueil l i r  au sein 
de son service.  
a  M. QUILICI,  Responsable du Service de Documentat ion 
de 1 'Observatoire qui  m'a pris  en main et  famil iar ise avec sa sect ion.  
a  M. PAPIN et  Mlle CLOT chez qui  j 'a i  t rouve une aide 
precieuse pour le  bon deroulement de ce stage.  
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I  -  PRESENTATION DES OBSERVATOIRES ECONOMIQUES 
REGIONAUX 
Les Observatoires Economiques Regionaux remplacent  
les Bureaux d 'Information et  d 'Ac„cueil  du public mia en place par  
1 'INSEE au sein des Direct ions regionales et  a  la  Direct ion generale.  
I ls  sont  de creat ion recente,  le  premier -  celui  de Marsei l le ,  date 
de 1967.  
Pour mieux camper leur role et  leur  place,  i l  faut  
presenter  1 ' INSEE. 
1.1.  L'INSEE 
1.1.1.  CREATION 
L'Inst i tut  National  de la  Stat is t ique et  des Etudes Econo-
miques (INSEE) a  ete cree par  la  loi  de f inances du 27 Avri l  1  946 
(art .  32 et  33).  II  resulte  de la  fusion d 'organismes plus anciens 
(Service de la  Demographie cree en 1 940 ;  Inst i tut  de conjoncture 
cree en 1 938 ;  Stat is t ique de la  France cree par  un arrete du 3 Avri l  
1  940) et  a  heri te  de leurs at tr ibutions.  
1 .1.2.  MISSIONS 
L1  eventai l  des missions de 1 'INSEE est  t res  vaste.  Nous 
nous l imiterons donc a  ci ter  cel les  a  caractere permanent  qui  sont  :  
a)  La Collecte de 1 ' information stat is t ique par  le  recensement et  
1 'enquete 
b)  L'ut i l isat ion de 1 ' information stat is t ique 
c)  La diffusion de 1 ' information produite par  1 ' INSEE ou par  d 'autres 
organismes (c 'est  ici  qu ' interviennent  les  observatoires Economi-
ques Regionaux) 
d)  La Coordination dv:  Systeme Stat is t ique frangais  
e)  Le Developpement des competences stat is t iques par  1 'enseignement,  
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la  recherche et  1 'assistance technique aux pays en voie de developpement.  
1 .1.3.  STRUCTURE 
L1  INSEE se compose :  
-  d 'une Direct ion Generale (a Paris)  
-  de Centres nat ionaux de trai tement de 1 ' information qui  sont  de deux 
sortes :  
.  Les Centres nat ionaux d'Expl@Ltation (Nantes,  Toulouse) 
.  Les Centres nat ionaux Informatiques (a Paris  et  en Province) 
-  d 'Etablissements regionaux :  
.  Direct ions regionales dotees pour la  plupart  d 'un OER 
.  Services regionaux 
.  Services dans les  departements d 'Outre-mer 
1 .  2.  LES OBSERYATQIRES ECONOMIQUES REGIONAUX (OER) 
Comme nous 1 'avons vu precedemment i ls  sontdssus des 
anciens Bureaux d 'Information et  d 'Accueil  de 1 ' INSEE. I ls  doivent  
faire face aux besoins de plus en plus croissants  d 'un public de plus en 
plus large et  exigeant  en matiere d ' information economique.  Leurs 
fonctions sont  :  
a)  Collecte de 1 ' information 
b)  Diffusion de 1 ' information 
c)  Publicat ion d 'une revue (dans le  cadre des cahiers  regionaux de 
1 'INSEE. )  e t  de la  let t re  de 1 'Observatoire.  
De plus i ls  se chargent  de dir iger  leurs ut i l isateurs sur  
des Centres susceptibles de mieux les  renseigner s i  cela est  necessaire,  
Les O. E.R.  sont  ouverts  a  tous les  publics (etudiants ,  professeurs,  
chercheurs,  industr iels .  .  .  )  .  Nous donnons la  l is te  des O. E.R.  en 
Annexe 1 .  
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II  -  L'OBSERVATOIRE ECONOMIQUE REGIONAL DE LYON 
2.1.  PRESENTATION 
L'Observatoire Ecoriomique Regional  de Lyon a ete mis 
en place en 1 972.  II  s 'est  d 'abord instal le  a  Vil leurbanne pu^a ete 
t ransfere en 1976 a  la  Direct ion regionale.  II  occupe le  2eme etage 
de la  Cite administrat ive d 'Etat  (1 65,  rue Garibaldi)  avec le  Service 
des Etudes regionales de 1 'INSEE qui  est  le  principal  ut i l isateur de la  
bibl iotheque.  
2 .1.1.  LE PERSONNEL 
On compte une quarantaine de personnes affectees a des 
taches mais non confinees a  cel les-ci .  J 'a i  ete frappe par  la  grande 
souplesse d 'ut i l isat ion du personnel  pour conjurer  la  routine.  Ainsi  
presque tout  le  monde part icipe au Service des Relat ions publiques 
que const i tue le  Bureau d 'Information et  a  l 'Atel ier  de select ion que 
nous verrons plus loin.  
2 .1.2.  LE SERVICE QUESTIQN/REPONSE 
C'est  un Service qui  a  at t i re  mon at tention pendant  mon 
stage et  qui  me paraft  assez bien organise pour repondre aux demandes 
d ' information des ut i l isateurs.  II  comprend :  
2.1.2.1.  LE LS I  (Libre Service Information) 
Cest  un coin amenage ou certains documents sont  ranges 
et  mis en l ibre acces.  Un panneau indique a 1 'ut i l isateur ce qu ' i l  peut  
Y t rouver sans avoir  a  s 'adresser  a une personne de l 'Observatoire.  
Voici  quelques exemples de publicat ions INSEE qu'on peut  t rouver au 
LSI :  
-  Dossiers  de 1 'INSEE Rhone-Alpes 
-  Points  d 'appui  pour 1 'economie Rhone-Alpes (qui  est  publie par  
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l 'Observatoire)  
Documents INSEE sur le  recensement de 1975 
Economie et  Stat is t ique 
Tendances de la  Conjoncture 
Les annuaires s tat is t iques de la  France 
Les Collect ions de 1 'INSEE, etc.  .  .  .  
En ce qui  concerne les  dossiers  d 'actual i te ,  i ls  se 
composent  principalement de la  revue de la  presse des cinq dernieres 
semaines,  et  de la  let t re  de 1 'Observatoire.  Cette  derniere est  un sup-
plement a  points  d 'appui .  
Une l is te  de periodiques est  egalement mise a  la  
disposi t ion du public.  
2 .1.2.2.  LE B. I .  (BUREAU D'INFORMATION) 
II  rappelle  le  plus dans sa conception et  surement dans 
son appellat ion les  anciens Bureaux d 'Information et  d1  Accueil  de 
1 ' INSEE. II  emploie une per  sonne d 'accueil  e t  deux ou t rois  autres qui  
r  epondent  aux demandes telephonique s .  Ces personnes ne sont  pas 
toutes f ixes.  La rotat ion d 'une part ie  du personnel  assure la  permanen-
ce de ce service.  
S 'agissant  de Vaccueil ,  la  per  sonne qui  s 'en charge 
doit  aider  les  ut i l isateurs a  acceder aux documents qu ' i ls  desirent  
consulter .  Une consultat ion sur  place de ces documents est  exigee.  
Une sal le  de lecture existe a  cet  effet .  Elle  possede tout  le  materiel  
necessaire a  la  lecture de microfiches (3 lecteurs et  2 lecteurs re-
producteurs)  et  de microfi lms (2).  L 'ut i l isateur peut  obtenir  les  pho-
tocopies des documents qu ' i l  desire.  Certains documents de l ' INSEE 
sont  aussi  en vente a  1 'Observatoire.  
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2.1.2.3.  LA REPONSE AUX DEMANDES PAR LETTRE 
L'Observatoire ne neglige pas cet  aspect  de la  demande 
documentaire et  un certain nombre de personnes est  affecte a  cet te  
tache.  Ainsi  les  unes sont  special lsees dans les  reponses aux etudiants ,  
d 'autres dans cel les  entreprises,  de techniciens,  etc .  .  .  .  Mais i l  y en 
a  egalement qui  ne s ' interessent  qu'a  un domaine t res  precis  (sante,  
emploi)  et  ne repondent  qu 'aux quest ions concernant  celui-ci .  
2 .1.2.  4.  LA DOCUMENTATION 
Cest  dans cet te  sect ion que j 'a i  ete  affecte et  ou les  
documents sont  t rai tes .  J 'a i  pu ainsi  suivre le  cheminement des 
documents de leur reception,  a  leur classement et  ut i l isat ion ;  ce qu'on 
appelle  communement la  chaine documentaire.  
2 .2.  LE TRAITEMENT DOCUMENTAIRE 
2.  2.  1 .  LES DOCUMENTS CLASSIQUES 
Nous entendons par  la  les  ouvrages,  periodiques et  
annuaires.  Ces derniers  ne sont  pas ici  assimiles a  des periodiques 
et  sont  enregistres separement.  
2.  2.  1 .  1.  COLLECTE 
Cest  une phase importante de la  chaine documentaire ;  
el le  est  etroi tement l iee a l 'analyse des demandes regues par  le  ser-
vice de documentat ion.  Elle  se fai t  a  part ir  de la  consultat ion de 
supports  ecri ts  (catalogue) mais surtout  en al lant  a  l 'exterieur aupres 
de services producteurs et  diffuseurs d ' information.  Ainsi  1 'Observatoire 
accroit  son fonds grace :  
-  aux commandes (souvent  proposees par  le  personnel)  
-  aux abonnements a  divers journaux et  revues ;  
-  aux envois gratui ts  
-  aux echanges avec des publicat ions 
-  aux relat ions exterieures 
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2.2.1.2.  L'  ENREGISTREMENT 
2.2.1.2.1.  LA COTATION 
Les documents,  a  |eur  arr ivee a 1 'Observatoire sont  
enregistres.  Tout  d 'abord,  une cote leur  est  affectee,  une cote alpha-
numerique en somme. En effet ,  e l le  commence :  
-  par  un A s ' i l  s 'agi t  d 'un annuaire ;  
-  par  un B s ' i l  s 'agi t  d 'un ouvrage ;  
-  par  un P s ' i l  s 'agi t  d 'un periodique.  
Ensuite  s 'a joute le  numero d 'enregistrement du docu-
ment et  le  domaine auquel  i l  se rapporte (ces domaines sont  au nombre 
de 28 et  apparaissent  en Annexe II) .  
Nous avons par  exemple :  P 70 AGR (cela s ignif ie  que 
ce periodique est  le  70e enregistre et  qu ' i l  t rai te  d 'Agriculture)  ou 
B 2781 IND (qui  est  un ouvrage sur  1 ' industr ie)  
Cette  cote est  inscri te  en bas et  • a  droi te  du document 
ainsi  que dans un registre ou el le  est  accompagnee d 'autres renseigne -
ments.  
2 .2.1.2.2.  LES REGISTRES 
II  existe  deux registres :  le  registre ouvrages,  le  
registre periodiques et  annuaires.  
Le registre ouvrage 
II  se  presente ainsi  :  
N° d 'entree Auteur s  Titre-adresse Source Echange 
don 
achat  
Date :  
d 'arr i-  :  
vee :  
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Dans la  part ie  t i t re-adresse,  on a ,  outre le  t i t re  et  
l 'adresse,  des elements de la  coll«x. t ion (pagination,  cartes,  plans,  
graphiques,  tableaux.  ,  .  )  
Le registre inventaire des periodiques et  annuaires.  
Les periodiques et  annuaires ne sont  pas confondus 
dans un enregistrement continu.  En effet  le  debut  du registre est  
reserve aux periodiques et  la  f in aux annuaires.  
Cependant  on a  :  
N° d 'entree Titre-adresse Source Periodici te  
Echange 
don 
achat  
Date :  
d 'arr i-  :  
vee :  
Que ce soi t  pour les  periodiques ou les  annuaires.  
Les periodiques et  annuaires ne sont  enregistres qu'une fois ,  a  leur  
date de depart .  
2 .2.1.  2.  3.  LES FICHIERS 
II  existe  deux f ichiers  manuels  concernant  les  periodi-
que s  :  
-  Un f ichier  INSEE dans lequel  sont  classees toutes les  publicat ions 
periodiques de 1 'INSEE re§ues par  1 '  Observatoire.  
-  Un second f ichier  consacre aux autres publicat ions periodiques.  
II  sont  classes par  ordre alphabetique et  divises en 
t rois  part ies  pour le  premier f ichier  (annuaires,  periodiques,  etudes) ,  
en deux part ies  pour le  second f ichier  (annuaires,  periodiques)  
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Quatre types de f iches sont  ut i l isees :  
'  la f iche "quotidien" 
-  la  f iche "hebdomadaire" 
-  la  f iche "mensuelle" l 
-  la  f iche 'annuaire" 
La part ie  superieure est  commune aux trois  premieres 
avec notamment les  mentions de t i t re ,  adresse.  En haut  a  droite  on a  
un pet i t  rectangle reserve a des indicat ions sur  le  mode d 'acquisi t ion 
et  le  prix du document.  (voir  annexes III ,  IV et  V).  
Pour un annuaire (voir  annexe VI),  le  meme type de 
renseignements apparai t  bien que la  f iche ne soi t  pas congue de la  
meme maniere, -  on trouve en haut  a  gauche,  le  n° d ' inventaire et  
la  source,  et  a  droite  le  t i t re  et  1 'adresse.  
La part ie  inferieure des f iches est  composee d 'un 
quadri l lage.  Celui-ci  est  fonction de la  periodici te .  
II  est  a  noter  avant  de clore ce chapitre sur  les  
f ichiers  manuels  1 'absence de f ichiers  ouvrages a  1 'Observatoire.  
L 'enregistrement informatique dont  font  1 'objet  les  ouvrages interes -
sants  dispense de la  creat ion de tels  f ichiers .  Nous verrons les  
consequences que cela a  sur  1 'organisat ion des Archives.  Le registre 
inventaire peut  toutefois  servir  de recours en cas de recherche.  
2.2.1.2.4.  L'EXPOSITION DES OUVRAGES 
Avant d 'etre indexes et  classe s ,  les  documents sont  
exposes dans une sal le  de lecture reservee aux personnes de 
1 'Observatoire et  des Etudes.  Elles pourront  ainsi  t res  rapidement 
s ' informer des nouveautes et  des art icles les  plus interessants .  Les 
quotidiens,  eux,  doivent  passer  au B.  I .  ou une premiere select ion 
est  effectuee avant  de passer  a  1 'exposit ion pour une semaine.  I ls  
seront  par  la  sui te  decoupes et  ranges.  
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2.2.1.3.  L'ATELIER DE SELECTIQN OU LE LIEU 
PRIVILEGIE DE LA SELECTIQN, DE 
L'ANALYSE ET DE L'INDEXATION. 
Deux fois  par  semaine,  des personnes de diffSrents  
secteurs de l 'Observatoire se reunissent  autour d 'une table pour 
discuter  des documents a  indexer et  proceder au remplissage des 
bordereaux.  J 'a i  eu d 'ai l leurs 1 'occasion d 'assister  a  plusieurs 
reprises a  ce t ravail  d 'atel ier  durant  mon stage.  Les documents 
nat ionaux sont  ecartes d 'off ice.  I ls  sont  marques d 'une croix.  Seuls  
certains documents concernant  la  region Rhone-Alpes seront  retenus.  
Lorsqu'un probleme se pose,  i l  y a  concertat ion pour t rouver la  meil-
leure solut ion possible.  
Une fois  les  documents choisis ,  i l  faut  remplir  les  
bordereaux.  Ceux-ci  sont  differents  suivant  qu ' i l  s !agit  d 'un periodique 
ou d 'un ouvrage,  par  la  couleur et  par  une part ie  du contenu.  
I ls  ne seront  pas remplis  entierement dans l 'a tel ier .  
Seulement seront  decri ts ,  pour la  premiere page :  
-  1 'echelon geographique 
-  les  domaines 
-  les  annees des informations 
-  la  collat ion 
Ces inforinat ions sont  communes aux deux types de 
bordereaux.  Le Manuel  de descript ion SPHINX2 (2 tomes) donne 
les  regles decri ture pour remplir  ces bordereaux.  
2.2.1.3.1.  L'  ECHELON GEOGRAPHIQUE 
Ils  sont  indiques par  des codes sur  le  bordereau.  Ainsi  
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on a  par  exemple S pour 1 'etranger,  F pour France.  Deux regles sont  
a  retenir  :  
-  Pour un document portant  sur  1 'exterieur de la  France,  on codif ie  
1 'echelon le  plus eleve,  3 
-  Pour un document sur  1 ' int^rieur de la  France,  on codif ie  1 '^chelon 
le  plus f in.  
Exemples :  
France et  Senegal  
L_SJ l  s \  F j  \  l  
17 18 19 20 21 
France par  region 
I M  I  F ) R  »  »  1  
S (etranger)  
R (region) 
2.  2.  1 .  3.  2.  LES DOMAINES 
On ut i l ise les  domaines du thesaurus ING.RES. 
Trois  domaines au maximum peuvent  etre inscri ts  suivant  le  contenu 
du document.  Ces domaines donnent  aussi  le  plan de classement de la  
bibl iotheque auquel  on a  ajoute un domaine "General i tes .  (voir  annexe 
2.2.1.3.3.  LES ANNEES DES INFQRMATIONS 
Les cases 31 a  34 correspondent  a  la  date de debut  de 
informations,  cel les  de 36 a  39 a  la  date de la  f in.  
Dans la  colonne 35 on met :  
-  Un |Aj  s i  le  document t rai te  de toute la  periode comprise entre les  
deux dates,  
-  Un Isj si  le  document porte uniquement sur  les  deux annees 
-  Un UJ si  le  document porte «sur quelques annees entre les  deux 
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S'i l  n 'y a  qu'une seule date a  codif ier  on ecrira 
| 1 9 8 0 [  | 1 9 8 0 j  
La collat ion 
Pour un ouvrage,  on ecrira :  |  X P.  j  
e x e m p l e  :  j  5  0  0  P .  j  
Pour un art icle  de periodique ce sera par  exemple :  
| P. 215 A 237 j 
La deuxieme part ie  du remplissage du bordereau 
consiste  a  effectuer  une indexation grossiere et  un resume du docu-
ment.  Elle  sa fai t  de la  meme fa^on qu' i l  s 'agisse d 'un ouvrage ou 
d 'un art icle  de periodique.  
2 .2.1.3.4.  L'INDEXATION GROSSIERE 
Un thesaurus de 800 descripteurs denomme INGRES 
(Indexation Grossiere de 1 ' Information Economique et  Sociale)  sert  a  
choisir  les  concepts  principaux l ies  au sujet  du document.  
Tout  d 'abord ci tons,  les  quleques regles d 'ecri ture 
propres a 1 '  indexation :  
-  Un descripteur est  toujours au singulier  
-  Tous les  mots d 'une phrase sont  separes par  un blanc 
-  Les caracteres de f in de phrase s  sont  le  point ,  le  point  virgule,  
le  point  d ' interrogation et  le  point  d 'exclamation.  
Les caracteres suivants  "  ,  "  "  :  "  et  "  ;  "  employes dans une 
phrase sont  obligatoirement suivis  d 'un blanc.  
-  Devant  la  parenthese ouverte et  derr iere la  parenthese fermante,  
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on doit  toujours avoir  un blanc sauf s i  le  caractere suivant  est  un 
caractere de ponctuation.  
-  L'apostrophe s 'ut i l ise comme Les cet tvcteres de ponctuation d 'une 
phrase c 'est-a-dire qu'el le  sui t  directement un caractere alpha-
numerique et  qu 'el le  est  suivie immediatement d 'un blanc.  
Principe de 1 ' indexation 
Par une lecture en diagonale du document,  on 
extrai t  les  mots importants .  Puis  on les  compare a  la  l is te  alphabe-
t ique des descripteurs et  des synonymes.  
Si  les  mots retenus f igurent  dans la  l is te  alphabetique,  
i ls  sont  aptes a  Stre t ranscri ts  sur  le  bordereau de descript ion.  
S ' i ls  ne f igurent  pas sur  la  l is te  alphabetique,  on 
pourra se reporter  aux domaines auxquels  appart ient  le  document 
afin d 'essayer de trouver les  descripteurs les  plus adequats  et ,  s 'a ider  
des schemas f leches (voir  en annexe VII la  l is te  alphabetique descrip-
teurs,  en annexe VIII  un exemple de l is te  des mots-cles d 'un domaine 
suivi  d 'un schema fleche du domaine en VIII  bis)  
2 .2.1.3.5.  LE RESUME 
D'apres la  Larousse,  le  resume est  la  "presentat ion 
abregee de 1 'essentiel  d 'un texte,  d 'un discours".  II  s 'agi t  donc de 
faire une condensation du contenu du document et  d ' inserer  des termes 
que l 'on n 'a  pas pu employer dans 1 ' indexation.  Ces termes sont  
precedes d 'un diese s i  l 'on desire les  retenir  comme mots-cles.  
D'autre part ,  la  premiere phrase du resume doit  
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preciser  1 'echelon geographique,  Celui-ci  sera toujours retenu 
comme mot-cle.  
II  restera ensuite  a  completer  les  part ies  :  
-  auteur de 1 'ouvrage ou auteur du periodique et  auteur de 1 'ar t icle  
-  t i t re  de 1 'ouvrage,  ou code du periodique et  t i t re ,  t i t re  de 1 'ar t icle  
-  l ieu,  nom de 1 'editeur,  et ,  date d 'edi t ion (cet te  derniere ne concerne 
que les  ouvrages)  
Nous reprenons en detai l  ces zones :  
Les Auteurs 
II  peut  s 'agir  de personnes morales ou de personnes physiques 
-  Auteur,  personne morale 
Tout d 'abord,  notons que certains sigles sont  autorises 
(exemples :  I-N-S-E-E,  C-E-R-E-Q. ) Laur l is te  f igure en annexe du 
tome 2 du Manuel  de descript ion SPHINX2..  
Dans le  cas ou,  on ne peut  pas inscrire 1 'auteur 
personne morale sous forme de sigle,  on doit  enlever les  mots vides.  
-  Auteur,  personne physique 
Le nom en clair  est  inscri t  suivi  d 'un blanc et  de 
1 ' ini t iale  du prenom. Lorsqu' i l  y  a  plus de t rois  auteurs on ecri t  
les  t rois  premiers et  on ajoute la  mention :  ET -  ALII 
En ce qui  concerne 1 'auteur d 'un art icle ,  il est 
precede d 'un asterisque.  
-  Auteur personne morale plus auteur personne physique 
On ecri t  d 'abord 1 'auteur personne physique 
Z O N E 5  S ? E C  I P I ^ U E S  Pou R  U  N '  O  U  \ J  RA &  £  
I . N . S . E . E ,  -  S P H I N X  2  rJJ-8 -
B O R D E R E A U  D E  D E S C R I P T I O N  D E S  D O C U M E N T S  
C.C Identifian! du Bordereau 
[OiOj 
1 2 
Sigle 
41 45 
I.S.S.N. - I.S.B.N. 
66 
C.C Acquisition 
lOjbJ 
1 2  1 1  
N° ordre 
31 36 
i 
10 
78 
2 1  
Identifiant du document 
1 1  
Type Support Cdte 
46 47 
N° abonn6 
43 
J  l  l  L  
22 
datearrivee 
37 42 
30 
56 57 
Pdriodicit6 
I—I 
43 
65 
40 
I n f o r m a t i o n s  c o m p l 6 m e n t a i r e s  
44 75 
D a t e  d e b u t  d u  t i t r e  
76 79 
C.C Histonque 
LiiOj 
1 2 
Nb bobi.nes N^vues C . C  
ilil! LJ ' 
12 11 12 13 
D a t e  d e s  I n f o r m a t i o n s  
!  '  I 1 '  )  
31 39 
C o l i a t i o n  
40 
E c h e i o n  g 6 o g r a p h i q u e  d o m a i n e  
17 18 21 22 
51 
46 
30 
N °  P e r i o d i q u e  A n n 6 e  M o i s  J o u r  
I 
P e r m a n e n c e  
57 6 1  62 69 70 71 
FIG. 1 
C C Auteur de 1'ouviage ou de !'aitit!e o>. nom de 1'oiganisme pour une souice 
!  1 ,3 L.  
1  2  1 1  
57 
c .c  
|1 :4i. 
80 1 2 
-  1 
6 
32 
C.C Titre de 1'ouvrage du periodique ou n° de la source 
M  , 5 j  
12 11 
57 
• • >*• ' *>•  •  
33 
c .c ,  
80 1 2 11 
56 
32 
C.C Titre de 1'articie 
'-hzl 
1 2 11 
57 
33 
C.C Adresse 
1  1  Q '  -
12 11 
57 
C.C Indexation grossiSre 
I  2  ,0 '  
c .c  
I  !  
II  : 
80 1 2  11 
-LJ L. 
80 
J 1_J i L J  L  
C 
32 
8C 
56 
80 1 2 
80 1 2 11 
C.C RSsum6 
60 1 2 1 1 
FIG. 1 Bis 
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Titre de l 'ouvrage,  du p£riodique 
Pour un ouvrage,  le  t i t re  est  note en clair .  
Pour un periodique,  on indique d 'une part  le  code 
et  le  t i t re  du periodique (si  le  periodique n 'a  pas de code,  bn inscri t  
999),  d 'autre part  le  t i t re  de 1 'ar t icle .  
Lieu,  nom de l 'edi teur,  date de l 'edi t ion 
On note le  l ieu d 'edit ion,  le  nom de 1 'editeur et  la  
date d 'edi t ion (pour un periodique,  la  date n 'est  pas inscri te) .  
Voir  en f igure 1 et  1 bi  s  la  s tructure du bordereau de descript ion 
pour un ouvrage.  
Apres 1 'atel ier  de select ion les  bordereaux et  docu-
ments retenus sont  ramenes dans le  service de documentat ion pour 
etre completes,  verif ies  et  corriges.  En effet ,  les  erreurs sont  
frequentes du fai t  du manque de qualif icat ion des personnes chargees 
de l ' indexation a  1 'atel ier  de select ion.  
Les documents non select ionnes pour rentrer  dans 
SPHINX 2 sont  retournes aux pre sentoir  s  de la  sal le  de lecture ou 
i ls  resteront  quelques jours avant  d 'etre ranges en bibl iotheque.  
2.  2.  1 .  4.  LA DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE 
EN DOCUMENTATION 
Dans le  Service de Documentat ion les  zones suivantes 
sont  remplies :  
2.  2.  1 .  4.  1 .  L 'IDENTIFIANT DU BORDEREAU 
II  se compose de :  
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-  L'annee,  
-  Le mois,  
-  Le jour 
-  le  numero d 'ordre du bordereau 
exemple :  
|  8 0 06 07 0 3 |  O 3 signif ie  que c 'est  le  t roisieme 
bordereau que l 'on effectue pour la  journee du 07 Juin 1980.  
2.2.1.4.2.  L'IDENTIFIANT DU DOCUMENT 
II  apparart  en page 3 du bordereau.  Son elaborat ion 
obeft  a  quelques regles d 'ecri ture :  
a)  Auteur 
Si  l 'auteur est  une personne morale i l  faut  :  
.  enlever les  mots vides 
.  s ' i i  y a  plus de quatre,  prendre les  ini t iales des cinq 
premier s  
ex.  Organisat ion Regionale d 'Etude de la  Vallee du 
Rhpne moyen 
1 O R E V R-j  
.  s ' i l  y a  quatre mots au plus prendre les  deux premieres 
let t res  de chaque mot 
ex.  Ministere de 1 ' Industr ie  et  de la  Recherche 
M I I  N R E -  |  
. si  1 'auteur est  une personne physique 
-  prendre les  3 premieres let tres  du nom et  1 ' ini t iale  
du prenom 
ex.  John Kenneth Galtrai th 
G A L J  K -
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-  s ' i l  y a  plus d 'un auteur,  en garder que le  1 er  
ex.  BAILLEUX J .  ;  MARDUEL J-P.  ;  DEMENGE A. 
|  B A I  J  -  |  
- s ' i l  n 'y a  pas de prenom, prendre les  cinq premieres 
letres.  
ex.  MOLIERE |  MOLIE -  |  
. Si 1 'auteur est  une personne morale et  physique 
On n ' inscri t  que l 'auteur personne morale.  
b)  Titre 
II  s ' inscri t  a  la  sui te  du t i ret .  II  faut  :  
.  enlever les  mots vides 
.  "prendre les  3 premieres let t res  de chaque mot,  jusqu'au 
remplissage de toutes les  cases.  
.  lorsqu' i l  y a  une annee dans le  t i t re ,  i l  faut  obligatoire-
ment la  noter  et ,  a  la  f in de 1 ' identif iant .  
ex.  le  chomage des femmes en 1976 dans la  regionIRh.oixe-Alpes.  
|  GH OFE MREGR'HO 1976 |  
c) Les mots composes et  les  sigles 
Les mots composes (ex.  Rhone -Alpes) ,  les  sigles (ex.  I .  N.  S.E.E.) ,  
les  chiffres (ex.  cent- trente)  sont  consideres comme un seul  mot.  
II  faut  prendre :  
-  les  t rois  premieres let tres  s ' i ls  font  part ie  du t i t re  
-  les  deux premieres s ' i ls  font  part ie  de 1 'auteur 
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d) Les publicat ions anonymes 
Dans le~cas des publicat ions anonymes,  la  seule composante de 
1 ' identif iant  est  le  t i t re .  
En resume 
pour un ouvrage 
-  Si  auteur personne morale on a  :  
AUTEUR PERSONNE MORALE + TITRE + TITRE DE L'OUVRAGI 
-  Si  auteur personne physique on a  :  
AUTEUR PERSONNE PHYSIQUE + TIRET + TITRE DE 
L'OUVRAGE 
-  Si  auteur personne morale et  personne physique on a  :  
AUTEUR PERSONNE MORALE + TIRET + TITRE DE 
L'OUVRAGE 
pour un ar t icle  
-  Si  le  periodique a  un code,  on a  :  
CODE + TIRET + AUTEUR DE L'ARTICLE + TIKET + TITRE 
DE L1  ARTICLE 
-  Si  le  periodique n 'a  pas de code,  on a  :  
AUTEUR DE L'ARTICLE + TIRET + TITRE DE L'ARTICLE 
2.2.1.4.  3.  LE SIGLE 
On marque OERA qui  est  le  sigle de l 'Observatoire 
Economique RhSne-Alpes 
2.2.1.  4.  4.  TYPE 
On inscri t  :  
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-  P pour periodique 
-  L pour ouvrage 
-  T pour tableau ( i l  existe  en effet  des bordereaux pour 
tableaux mais i ls  ne sont  pas ut i l ises)  
5 5 
2.2.1.4.  5.  SUPPORT 
-  P pour papier  
-  M mour microfi lm 
-  C pour microfiche 
2.  2.  !  . 4.  6.  COTE LOCALE 
II  faut  reporter  la  cote affectee au document par  
1 'Observatoire et  qui  se trouve en bas et  a  droi te  du document.  
2 .2.1.4.7.  ISBN ou ISSN 
On laisse en blanc s i  le  document n 'en a pas.  
2.  2 .  1 .  4.  S.  DATE D'ARRIVEE, PERIODICITE, 
N° PERIODIQUE 
La date est  cel le  inscri te  sur  le  document .  C 'est  donc 
en fai t  la  date d 'enregistrement.  
Pour les  periodiques,  on note :  
-  La periodici te  codeee en Q s ' i l  s 'agi t  d 'un quotidien,  H s ' i l  s 'agi t  d 'un 
hebdomadaire,  etc .  
-  Le n° du periodique 
-  Sa date de paruit ion 
domaine : £ ^  P TITRE GMERAI, I)!J TABLEAD 
C o  L L £ C T  I  N  i T b  S  L o  C f \ l k . .  S  
MNEE 
Am 3-4- "/<!/. 
y f %  3 < §  
numero de code - source : 
date d'arrivee du docuraent : <Ao 
Detail des tableaux ou n° de code eohelbns geographiquee 
localisation du Tableau 
pajpier 
observations 
autres 
CMkX4a 9- Conrv^jut" 
"'J <V AvC . 
«. y^UXA^A-tS 
ICLGIuXA. Cxrwvvrvjvipux^. 
^VVC^AXA ^VI/VVAAXXXX* 
^ojfcx^ COWVWUAAOA -V 
o .  n  
^3c 1NOA AaMACVVx*-- vCWWt— 
l^lCJUx^c. e> tvOvx ^Aju^A-IaA^ f^wrn<» 
Tota$ Hov<ww6iD 
*7o-^2u? ^rt*vr»vta 
Tutuj^LM*- eV vx»rv ^Jb^LoAAAi: 
RHoix/r^ e tprs  
$ dpyt-A-A/ilAfX e«vio 
X 
cieC-
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2.2.1.4.9.  PERMANENCE ET CODE PERIODICITE 
Un P est  inscri t  s i  1 'ar t icle  est  permanent ,  un N dans le  
cas contraire.  
I 
Le code periodici te  est  le  meme que precedemment 
(Q pour quotidien,  e tc . .  .  )  
Une fois  ces diverses part ies  completees le  bordereau 
est  pret  a  etre tape sur  cartes.  
2.2.  1.  5.  LA SAISIE SUR CARTES PERFOREES 
Les bordereaux,  une fois  completes,  passent  a  laper-
forat ion sur  cartes pour la  rentree des informations sur  ordinateur.  
Sur les  bordereaux nous pouvons voir  les  codes cartes :  
c  c  c c  c  c  
o o o 5 10 
o o sera le  code de la  premiere carte,  0 5 celui  de la  
deuxieme,  etc .  .  .  Chaque carte contiendra 80 caracteres.  De plus 
1 ' identif iant  du bordereau sera rappele sur  chaque carte .  
2 .2.2.  LES DOCUMENTS SPECIAUX 
2-2.2.1.  LES TABLEAUX 
Pour les  tableaux,  differents  supports  peuvent  etre 
ut i l ises :  papier ,  microfi lm, microfiches.  Quelque soi t  le  support ,  
une f iche est  const i tuee.  Voir  ci-contre comment el le  se presente.  
Sur cet te  f iche est  notee en haut  a  gauche le  domaine 
du tableau (domaine du thesaurus INGRES).  Ici  nous avons EMP puis-
que le  tableau t rai te  de 1 'emploi  dans les  collect ivi tes  locales.  Au 
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centre,  on inscri t  le  t i t re  general  du tableau et  a  droite  1 'annee sur  
laquelle  i l  porte,  Ensuite  nous avons le  n° de code-source (qui  ne 
sera pas mentionne s ' i l  s 'agi t  de 1 'INSEE) et  date d 'arr iv^e du docu-
ment.  
Puis  la  f iche se divise en quatre colonnes :  
-  Detai l  des tableaux ou n° de code.  
-  Echelon geographique.  
-  Localisat ion du tableau :  on y precise le  support  sur  lequel  on 
trouve le  tableau.  
Pour les  microfiches,  on mentionnera dans la  colonne "autres" mi-
crofiches ainsi  que le  n° du classeur ou el les  sont  rangees et  le  
domaine.  
-  Observations.  
Les microfiches et  microfi lms nece s  s i tent  un t rai tement supllementaire.  
2 .2.2.1.1.  LES MICROFICHES. 
Elles sont  rangees dans des classeurs,  En general ,  i l  
existe  un double mais pour certaines series l 'Observatoire les  re^oit  
en cinq exemplaires.  Un exemplaire se trouve en permanence en sal le  
de Lecture ou le  public peut  le  consulter  grace a  trois  lecteurs de micro-
fiche s .  
Voici  quelques t i t res  de classeurs consultables :  
parmi les  Exhaustifs  :  
exhaust if  R.  P.  1 975 Savoie-Haute-Savoie 
exhaust if  R.  P.  1 975 Rhone-Loire 
exhaust if  R.  P.  1 975 Puy-de-Dome-Saone-et-Loire -  Vaucluse 
(RP 1 975 signif ie  :  Recencement de la  populat ion de 1 975) 
-  d 'autre part  on a  :  
•X S t VS t j  CyrrvrrvW" C6 5 5 H U dc Jl ' ri$C d.1 
V ®r 
) ' 
2 8  -
6ov»% eXcuVrxVULl-
P>eLvuOev^ 'dailt-u 
-LS\A»»v<Lcyiv.£i-i. 
.f^»m<vvw\ . ... 
Euwvt» (^ta) 
TCHW 
i>urrvtirrvoU> . . . _. 
. MOOUL^-CC- ._'._... 
JAuWt......_ . . 
. rAoMmjvxA. 
hiur£>W> .. VtVMxclle 
-fiuhO^Aftja l_l— 
_, ___-.. 
JIUB 
m_,dLc_R<ycX£y 
^SziMoAoS-^^jL BMAJUUJL 
- ST >5|4Ae«vfci,ir%.. SJcLcunix.: 
-_....., : 
£sB7\U-
Mi N\v<A»|i'd<„ 
^S. A>3 . CZ.6 
- . N/ . .. 
HT 
-f.-i 
- v 
TS. 413.0 12 AV 
. . xl/ .... 
It-m .cUS 
—S<MV^ivn_... elc... ^ <x _.Tpwv 
. "klLU)T 
VoJt.em.ti.vx- . ... _.. ._ 
Voujtx tVUlCtu. 
. \ jtsn 2AA,<U .  . . .  
VtAXjJlXuA.C (^A.) .  .  
V<j^t^o>vtcuUn.c. 
. Y 
? S. -il-3. o ^ o . 
'WUhiL .  . .  QvPi«.Tt  ERS 
EtKlA^OVn ^oSSxeu. TotixS a 6 
33 4" 
Oo^ -A., C 
TABLEAU 2 :  MODELE DE CLASSEMENT DE MICR©FICHE 
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R. P.  1 975 sondage au 1 /5e 
Lieu de travail  Rhone-Alpes 
R.P.  1975 sondage au 1/2Oe 
Tableaux d 'etude :  ;  
D.  G.  -  SOC 
E TR 
FAM 
(cela signif ie  que l '6n a des tableaux concernant  pour D. G. la  demogra-
phie generale,  pour ETR, la  populat ion etrangere,  etc .  .  .  )  
-  Enfin :  les  etablissements industr iels  et  commerciaux 1966-1970 
Pour le  principe de classement nous al lons essayer de 
1 'etudier  a  t ravers un exemple t i re  de 1 'exhaust if  1  975 Isere,  Rhone.  
(voir  tableau 2) 
On a  d 'une part  les  communes,  d 'autre part  les  communes 
par  quart iers .  Dans la  part ie  commune,  on a  une premiere colonne ou 
sont  mentionnees les  communes precedees de leur  code.  Par  exemple :  
.1.8.4.  es t  le  code de la  commune de Grenoy 
053 est  le  code de la  commune de Bourgoin-Jal l ieu 
Puis ,  est  indique le  n° de la  microfiche.  Enfin on trouve 
marquee la  page ou est  rangee la  microfiche.  
Ex/ n° microfiche page 
78.  1 73 028 1.3 
La microfiche 78.  1 73.  028 est  en page 1 et  c 'est  la  3eme 
en partant  du haut .  En effet  les  microfiches sont  classees vert icalement 
et  numerotees de 1 a  X pour chaque page.  
Pour les  quart iers ,  le  meme principe de classement 
est  ut i l ise.  Par  exemple pour Bourgoin Jal l ieu dont  le  code est  0 53,  
le  s  quart ier  s  1 a  6 apparaissent  sur  la  microfiche 78.  1 73.  001 page 1 .  6 
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La personne qui  fai t  ces "tables de matieres" ne possede 
a 1 'origine qu'une photocopie agrandie de la  table de correspondance 
inscri te  en bas a  droite  de chaque microfiche.  
2.2.  2.  1  .  2 .  LES MICROFILMS 
Leur ut i l isat ion est  de plus en plus rare en raison des 
diff icultes de manipulat ion du materiel  de lecture.  I ls  tendent  a  etre 
remplaces par  les  microfiches.  I ls  sont  ranges a  1 ' interieur de la  
bibl iotheque dans des casiers .  I ls  sont  d 'abord mis dans de pet i tes  
boites sur  lesquelles sont  notees :  
-  le  numero du microfi lm 
-  le  t i t re  du microfi lm 
-  le  domaine 
-  1 'annee des informations 
-  le  numero des vues (vues de x a  y) 
Les microfi lms font  1 'objet ,  outre d 'une f iche,  d 'une 
inscript ion dans un registre (ce qui  n 'est  pas le  cas pour les  tableaux 
sur  supports  papier  et  microfiches)  
Ce registre se presente ainsi  :  
Domaine N° microfi lm Nombre Titre 
D E M 1 1 a 20 RP 1968 1/4 
D E M 2 1 a 1 0 RP 1968 1 /4 
La premiere colonne correspond au domaine,  la  2eme 
au numero du microfi lm, la  3eme au nombre de bandes.  Ainsi  les  
microfi lms 1 et  2 t rai tent  de demographie et  comprennent  respectivement 
20 et  1 0 bandes.  Cela se note sur  les  bandes dans les  casiers  :  
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La derniere colonne est  reservee au t i t re .  
2.2.  2.  2.  LES CARTES 
Elles sont  rangees dans la  sal le  de consultat ion.  II  
s 'agi t  des plans des principales vi l les  frangaises.  
2.2.3.  LE CLASSEMENT DES DOCUMENTS 
2.  2 .3.1.  LE PLAN DE CLASSEMENT 
Les documents sont  ranges par  domaine et  en fonction 
d 'un plan de classement.  Ce plan s ' inspire des principales classes 
du Thesaurus INGRES. II  est  ensuite  developpe car  chaque classe 
comprend des sous-rubriques (voir  annexe II)  
Voici  un exemple du classement du domaine PO L 
(Poli t ique) 
SYNDICALISME 
Periodiques Syndicaux Rouages administrat ifs  
et  Services publics 
Economie Economie 
humanisme poli t ique 
Rouages administrat ifs  et  
Services publics 
Revues diverses Vie Poli t ique a  1 'etranger 
Revue de PRESSE Ele ct ions 
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Ce plan represente en fai t  le  classement des documents 
sur  le  meuble reserve au domaine POLITIQUE. 
2.2.3.2.  FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUES 
Un panneau dispose a  1 'entree donne un plan de la  
bibl iotheque ou n 'a  droi t  «- acces que le  personnel  le  1 ' INSEE. Une 
permanence est  assuree au B.  I .  pour repondre aux demandes de 
consultat ion des ouvrages ranges a 1 ' interieur de la  bibl iotheque.  
II  n 'existe  pas de pret  a  domicile  pour les  ut i l isateurs.  
Cependant  1 'Observatoire peut  preter  aux autres Observatoires et  au 
personnel  de 1 'INSEE. Chaque document emprunte fai t  1 'objet  d 'une 
f iche qui  se presente ainsi  :  
Titre  Auteur 
Femmes et  Immigrees Ministere du trava. i l  
Date d 'Emprunt  8 Mai1980 
Nom de 1 'emprunteur M. X 
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S . I . R .  d t  L V O H  
CNIL 
RGA ,1 nventai r e  connsunal  
CADUGEE 
830 815 
SEMS 
TL15 
IMP 
400 l /mn 
'  LC 
300 c/mn 
'•£<<? ne.4 :  1 special isee 
i  4800 bauds avec modem 
TELSAT81 5 sur  CNIA 
1 GADUCBE 4800 bds 
avec modans TELSAT830 sur  
CNIL pour t  rai tement R.G»A. 
+ inventaire communal. 
*SEHS TL1 5 
1 tel^type ASR33 
1 lecteur 300 cartes/mn 
1 IHP. 400 l ignes /  nm 
*SEMS HC1 5  (  sai  s i  e)  
1  t£l6type ASR33 
1 deroulear  de bandes 
2 unites de disques 10 M.O. 
32 postes de saisie(ecrans) .  
1 commutateur TELSAT 03B 
permettant  de commuter les  
t  errdnau>- TL1 5  ou MC1 5 .  
v a c a t Z c n  :  de 7h20 a  17h30.  
Le SIR de LYON est  Sgalement 
equipe d 'un terminal  leger 
IEM 3285 ecran.IHP.coimecte 
sur  ORLEANS pour SPHINX.OCTAVE 
Bande de Donnees COmmunales.  
FIG. 2 
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III  -  LE SYSTEME DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE SPHINX 2 
II  convient  de s ignaler  que SPHINX 2 est  un systeme de 
recherche documentaire sur  ce qu'on appelle  un "fonds de recherche 
national".  Ce fonds est  charge dans un serveur qui  se trouve au 
Centre National  Informatique d 'Orleans (C N 1 0).  II  est  const i tue de 
1 'ensemble des documents se trouvant  dans chacun des Observatoires 
regionaux.  Les documents se trouvant  dans chacun des Observatoires.  
n 'y f igurent  qu 'une seule fpis .  
C'est  a  part ir  de ce fonds que se fai t  la  recherche con-
versat ionnelle  et  la  recherche en trai tement par  lots .  
3.1.  ELABORATION DU FICHIER DE GESTION REGIONAL 
Le f ichier  de gest ion regional  est  compoe de 1 'ensemble des 
documents possedes par  un O.E.R. meme si  ces documents sontposse-
des par  d 'autres O.E.R. et  meme si  ces documents ne sont  pas affectes 
a  cet  Observatoire pour la  descript ion dans le  partage des taches.  
Cest  a part ir  de ce f ichier  que la  gest ion documentaire 
de 1 '0.  E.  R.  se fera.  En ce qui  concerne 1 '0.  E.R.  de Lyon cet te  ges-
t ion de f ichier  se fai t  a  part ir  du terminal  lourd du Service d1  Informa-
tique Regional  (S.  I .  R.  )  de la  Direct ion Regionale.  
(voir  f ig.  2)  
3 .1.1.  L'INTRODUCTION DES DOCUMENTS 
On peut  introduire dans ce f ichier  :  
-  Le catalogage d 'un document :  ouvrage,  ar t icle  de revue ou perio-
dique et  ar t icle  isole,  groupe de tableaux et  tableau isole.  Le cata-
logage comprend toutes les  informations du bordereau,  a  1 'exception 
de l ' indexation grossiere et  du resume. 
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-  La descript ion complete du document.  
-  L' indexation complete et  le  resume d 'un document.  Ceci  ne peut  se 
faire que s i  le  catalogage aura ete deja fai t .  
La presence des dotuments de 1 'Observatoire dans le  
f ichier  de gest ion regional  permettra d 'obteni  1 'edi t ion de differents  
types d ' inventaires :  
-  inventaire par  t i t re  de document 
-  inventaire par  type de document 
-  inventaire par  type de support  
-  inventaire par  acquisi t ion 
Les documents sont  introduits  en trai tement par  lots  a  
part ir  du terminal  lourd du S.  I .R. Les cartes perforees a part ir  des 
Bordereaux d ' indexation passent  dans un lecteur de cartes pour un 
transfert  des donnees grace a une l igne speciale sur  1 'ordinateur d 'Aix-
en-Provence.  En effet  Aix-en-Provence se charge des f ichiers  de 
gest ion rggionaux du Sud (Lyon,  Marsei l le ,  Bordeaux,  Toulouse,  
Montpell ier ,  Clermont-Ferrand).  IV. se  charge aussi  du basculement 
des donnees dest inees au fonds de recherche national  sur  le  Centre de 
Diffusion Technique d 'Orleans grace au reseau CA DUCEE. 
3.! .  2.  LES MISES A JOUR 
L'Observatoire peut  faire des mises a jour sur  son 
f ichier  regional  d 'Aix,  c 'est-a -dire corriger  des informations erro-
nees ou les  modifier .  Ces correct ions sont  s ignalees au Centre Tech-
nique de Diffusion (C.  T.  D. )  d '  Orleans qui  procedera aux mises a  jour 
dans le  f ichier  nat ional .  
3 .2.  ELABORATION DU FICHIER DE GESTION NATIONAL 
Un certain nombre de periodiques font  part ie  de tous les  
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f ichiers  de gest ion r^gionaux,  const i tuent  ainsi  un tronc commun. Pour 
ce t ronc commun, un plan de partage de descript ion a  £te fai t  entre le  
C T D et  quelques Obsevatoires.  Les autres O E R n 'ont  donc pas a 
decrire les  ar t icles des periodiques ci tes .  Celui  de Lyon,  pour des 
raisons techniques est  pour le  mdment exempte de ce plan de partage.  
3.  3.  ELABORATION DU FONDS DE RECHERCHE 
NATIONAL 
Elle concerne tous les  types de documents de 
l 'Observatoire et  ne requiert  aucune procedure part iculiere pour 
l 'Observatoire.  
3 .3.1.  LES ELEMENTS 
Tout document faisant  part ie  du tronc commun intro-
duit  dans le  f ichier  de gest ion national  doit  e tre  present  dans le  fonds 
de recherche.  
Tout  document indexe completement (catalogage,  
indexation grossiere et  resume) et  introduit  dans l 'un quelconque des 
f ichiers  de gest ion regionaux ou nat ional .  
Le 1 0.  06.  80,  la  part  de 1 '0 E R de Lyon dans ce fonds 
de recherche est  de 1551 documents.  
3 .3.2.  LES MISES A JOUR 
Les O. E.R. ,  rappelons-le,  ne peuvent  pas faire 
directement de mise a jour depuis  leur  terminal .  Les modificat ions 
et  introductions sont  t ransmises au C. T.  D. qui  fera le  necessaire.  
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3.3.3 .  LE CENTRE TECHNIQUE DE DIFFUSION 
D'ORLEANS 
Le Centre Technique de Diffusion (C.  T.D. )  a  une tr iple 
vocation :  
-  II  a l imente le  fonds en references de documents nat ionaux possedes 
par  la  majori te  des Observatoires.  
-  II  controle la  quali te  du fonds et  1 'epure a son ini t iat ive ou a  la  
demande des O E R. 
-  II  est  l ' interlocuteur des Observatoires en ce qui  concerne 1 'al imen-
tat ion et  la  gest ion du fonds de recherche et  des f ichiers  de gest ion.  
-  II  est  le  coeur du systeme,  umais-  r isque d 'etre gagne par  1 'hypertro-
phie,  nous y reviendrons dans les  conclusions auxquelles nous avens 
abouties apres avoir  etudie SPHINX Z 
3.4.  L'INTERROGATION DOCUMENTAIRE 
L' interrogation documentaire porte sur  le  fonds de 
recherche national  gere par  le  Logiciel  S.TT.A. I .R.S.  Tous les  
modules de S T A I  R S requis  pour le  dialogue a  distance sont  des 
composants  d 'un sous -systeme appele AQUARIUS (A Query and 
Retr ieval  Interact ive Uti l i ty System) 
Dans le  systeme,  la  creat ion de bases de donnees et  
leur  mise a  jour sont  effectuees grace a  des programmes ut i l i taires 
differents .  Ces programmes passent  en machine en "batch" et  i l  n 'y 
a  aucune interact ion avec le  systeme "on l ine".  
AQUARIUS gere actuel lemnt quatre bases :  
-  La base B A S C qui  comprend 1 'ensemble des references de docu-
ments (art icles de per  iodiques et  ouvrages)  rentres dans le  sys -
teme jusqu'a 1 976,  c 'e tai t  SPHINX 1.  Elle const i tue une base archive 
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de 56 000 references.  Dans une reference,  on dist ingue des zones 
formattees et  des zones l ibres.  
-  La base L I  V R qui  continue en fai t  la  base B A S C a part ir  de 
1977,  date de debut  de SPHINX 2.  Elle  compte actuel lemant plus 
de 1 7 000 references ( l ivres,  ar t icles de periodiques,  annuaires) .  
La reference se compose de zones formattees et  de zones l ibres.  
0 
C'est  la  base la  plus ut i l isee pour 1 ' interrogation.  (voir  annexe 7) 
-  La base T A B L qui  donne des references de tableaux ou de groupes 
de tableaux.  
-  La base O R G A contient  les  descript ifs  d 'organismes regionaux ou 
nat ionaux susceptibles de fournir  de 1 ' information.  
3 .4.1.  L'ORGANISATION DES FICHIERS D'UNE 
BASE 
Chaque base de donnees du systeme comprend les  
f ichiers  suivants  :  
-  un f ichier  du Bloc de controle de la  base de donnees (D B C B) 
-  un f ichier  texte qui  comprend les  documents du texte normal 
-  un f ichier  texte Index qui  pointe sur  les  documents dans le  f ichier  
Texte.  II  comprend aussi  des zones formattees pour chaque document.  
Les zones formattees servent  pour la  recherche des mots-cles et  
pour le  t r i  des resultats .  
-  un f ichier  Dict ionnaire 
-  un f ichier  Inverse qui  comprend les  chaines de toutes les  occurences 
de mots dans la  base de donnees.  
3 .4.2.  LES FONCTIONS D'AQUARIUS 
Les trois  premieres fonctions remplies par  AQUARIUS 
sont  des fonctions de recherche qui  font  appel  aux methodes suivantes :  
-  Methodes de recherche a base de logique booleenne (SEARCH) 
-  Methodes de recherche sur  f ichier  formatte (SELECT) 
-  Methodes de recherche ponderee (RANK) 
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SCHEMA GENERAL D UNE INTERROGATION 
..HELP-^ 
AQUA 
FPl 
FP2 
FP5 
FP3 
.MAIL AP3 APl 
(..PRINT) 
Initialisation 
Recherche  ( .  .  SEARCH) 
Res tr ic t ions  eventue l l e s  { .  .  SELECT)  
Tr i  eventue l  ( .  .  SORT)  
Visua l i sa t ion  ( .  .  BROWSE)  
Impress ion  des  documents  
REPONSE 
non SATISFAISANTE ? 
oui 
.OFF Fin  de  sess ion  
FIG. 3 
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Les quatre fonctions restantes (BROWSE -  SAVE -  SORT -
HELP) sont  des fonctions de service dest inees a  1 'ut i l isateur.  
(voir  f igure 3)  
Pour se brancher dans le  systeme,  on tape sur  la  
console :  ,  
AQUA LYON OPERA suivie de la  touche 
TRANSM. La session est  alors  ouverte et  le  systeme aff iche 
les  noms de base que nous avons ci te  plus haut  pour que 1 'ut i l isateur 
choisi t  cel le  qu ' i l  veut  interroger.  Apres aff ichage du nom de base 
choisi ,  suivi  de TRANSM, le  systeme propose a  1 'ut i l isateur plusieurs 
types de commandes :  
.  .  BROWSE, .  .  SEARCH, .  .  SELECT, .  .  EXEC, .  .  RANK .  .  HELP, 
La fonction est  alors  appelee :  
-  soi t  directement par  la  touche correspondante 
-  soi t  par  .  nom de la  fonction" 
ex.  :  touche FP 1 ou .  .SEARCH 
touche FP 2 ou .  .  SELECT 
touche FP 3 ou .  .  BROWSE 
Ce sont  d 'ai l leurs les  fonctions les  plus couramment 
ut i l isees en interrogation.  
3 .4.2.1.  RECHERCHE SUR LE CONTENU 
(TOUCHE FP 1 ou .  .  SEARCH) 
Le systeme permet d ' interroger sur  les  mots qui  
composent  une reference,  d ' imposer des contraintes physiques a  ces 
mots :  
a)  Recherche sur les  mots d 'une reference 
On peut  effectuer  soi t  :  
-  une recherche elementaire sur  un mot 
ex.  00001 Informatique 
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-  une recherche- sur  une combinaison de mots.  
On peut  ut i l iser  les  descripteurs du thesaurus,  les  
echelons,  etc .  .  .  ,  tous les  mots qui  ont  pu servir  a  la  descript ion du 
documentt  Cette  recherche peut*etre elargie en faisant  appel  a  
1 'operat ion SYN, a  la  t roncature ($) ,  e t  aux operateurs ROOT et  MASK. 
b)  Imposer des contraintes physiques aux mots 
Ainsi  on a  la  pos sibi l i te  de dire s i  :  
-  les  mots doivent  f igurer  ou non dans la  reference.  Pour cela on les  
rel ie  avec les  operateurs ET, OU, NON, OUX, ce dernier  opera-
teur permettant  d 'obtenir  les  documents de l 'un ou de 1 'autre descrip-
teur et  non des deux.  
-  les  mots doivent  f igurer  dans certaines zones.  On ut i l ise alors  les  
AVEC operateurs et  les  qualif icateurs de zones.  
MEME ^ 
Avec 1 'operateur AVEG, les  deux mots doivent  f igurer  
dans la  meme phrase,  
En employant  MEME, les  deux mots doivent  etre dans 
le  meme paragraphe.  
ex,  une quest ion posee aini  :  
FRANCE MEME TRANSPORTS AVEC AGGLOMERATIONS 
fournira une reference comme :  
FRANCE. ENQUETE SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN DES 
AGGLOMERATIONS DE PROVINCE. EVOLUTION DU NOMBRE 
DE VOYAGEURS TRANSPORTES. 
Les qualif icateusrs  de zones determinent  ou non les  
zones ou les  mots doivent  f igurer ,  
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FIGURE. 
NE FIGURE PAS. . 
ex.  ENERTjIE. TITRE, RESUME 
PRIX. . TITRE. 
-  les  mots f igurent  cote a  cote.  Dn ut i l ise dans ce cas l 'operat ion 
ADJ 
L'ordre d1  execution des operateurs sont  les  suivants  :  
ADJ,  SYN, AVEC, MEME, NON, ET, OU OUX. 
ex.  COMMUNE ADJ URBAINE AVEC FRANCE SYN AQUITAINE 
OU BORDEAUX 
3.4.2.2.  LA SELECTION OU TOUCHE FP 2 
Elle  sert  a  restreindre la  l is te  des references de 
documents fournie par  une quest ion SEARCH en select ionnant  sur  
certains cr i teres des zones formattees.  Ainsi  on peut  select ionner 
sur  une ou plusieurs zones avec une ou plusieurs donnees a  1 'aide 
d 'operateur s .  
Les operateurs sont  :  
-  soi t  des operateurs de comparaison qui  permettent  de comparer  
une zone a  une ou plusieurs donnees.  Ce sont  :  
*  ou E Q egal  
7  ou G T 
c  ou L T 
NE (different  de)  NG (inferieur ou egal)  NL (superieur ou egal)  
W L (compris  entre)  OL (exterieur aux bornes)  
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Nous notons que le  s igne = est  le  plus ut i l ise et  
que les  autres servent  surtout  pour les  dates.  
ex.  00007 9 TYPE = P 
Tous les  periodiques parmi les  rSferences de la  quest ion 9 
00008 1 0 DATE DEB 1977 
Toutes les  references de la  quest ion 1 0 dont  la  date de 
d<Sbut est  posterieure a  1977 
-  soit  des operateurs mineurs telq que "  ,  "  et  "$ "  (qui  corres-
porident  aux operateurs OU et  ET de la  fonction SEARCH).  I ls  
permettent  de combiner differentes donnees.  
-  soi t  des operateurs majeurs tels  que AND et  OR (qui  correspondent  
a  ET et  OU de SEARCH).  I ls  permettent  alors  de select ionner sur  
plusieurs zones.  
exemple type d 'une quest ion SELECT :  
00007 5 SIGLE = OEAQ, OERA ANDTYPE = L AND 
Expression sur  une 
zone 
expression 
sur  une zone 
JECH GEO = D, C.  •*-
expression sur  
une zone 
Tous les  l ivres de la  quest ion 5 portant  sur  le  departe-
ment ou le  canton decri ts  par  Bordeaux et  Lyon.  
3 .4.2.3.  L'AFFICHAGE OU TOUCHE 
FP 3 OU .  .  BROWSE 
Elle permet d 'aff icher a  1 'ecran des references de 
documents obtenues par  une quest ion SEARCH ou SELECT. On peut  
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ainsi  aff icher 1 'ensemble de la  reference (ALL) ou les  zones f ixes (A) 
ou les  zones l ibres (B) ou aff icher select ivement une ou plusieurs 
zones f ixes ou une ou plusieurs zones l ibres.  En effet  le  message 
laisse apparai tre  la  possibi l i te  de ces differents  choix.  Pour 
1 'aff ichage des zones on tape leurs noms ou leurs num^ros separes 
par  des virgules.  
ex.  TITRE, TITRE-ART, 8 
(8 = numero de la  zone resume (base l ivre)  
3.4.2.4.  AUTRES FONCTIONS 
AQUARIUS gere aussi  d 'autres fonctions dont  :  
-  L' impression des references avec :  
.  touche A P 1 sur terminal  leger 
.  touche A P 3 sur  terminal  lourd 
ou .  .  PRINT 
et  .  .  MAIL 
-  Le changement de base 
.  touche A P 2 ou . .  CHANGE 
-  L'aide a  1 'ut i l isateur 
. . HELP 
-  Le rappel  des quest ions posees 
.  touche FP4 ou .  .  DISPLAY 
-  Le t r i  
touche F P 5 ou .  .  SORT 
-  La sauvegarde d 'une l is te  de quest ion 
.  .  SAVE 
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FIG. 4 
Configurat ion"central isee du reseau SPHINX 
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La fin de la  vacation 
.  .  OFF 
etc.  
3.4.3.  REFLEXIONS SUR LE 5YSTEME SPHINX 2 
Comme nous venons de le  voir ,  le  l iogiciel  STAIRS 
par  son sous-systeme AQUARIUS offre plusieurs possibi l i tes  de 
recher che documentaire aux differents  agents  du systeme.  Et  pour -
tant  i l  nous paraft  souffr ir  d 'une certaine lourdeur et  d 'une central i-
sat ion de par  trop r igide.  II  gagnerai t  sf irement a  etre assoupli  en 
laissant  aux O. E.  R.  qui  gravitent  autour de lui  une plus grande marge 
de manoeuvre sur  le  plan de la  gest ion informatique de leur propre 
fonds.  
Nous pensons que les  Observatoires devraient  etre 
capables de faire directement,  en conversat ionnel  les  mises a  jour 
concernant  la  part ie  documentaire qu ' i ls  ont  rentre dans SPHINX. Et  
meme mieux,  i ls  devraient  etre dot^s de moyens informatiques ne-
cessaires pour assurer  la  gest ion de leur f ichier  regional .  
La configurat ion actuel le  du systeme ne nous parai t  
pas repondre aux ameliorat ions souhaitees.  Nous proposons la  con-
figurat ion ci-contre (f igure 4) .  Elle  introduit  un element nouveau en 
ce que chaque O.E.R. disposerai t  d 'un mini-ordinateur avec son 
unite  centrale.  Ce mini-ordinateur pourrai t  prendre en compte les  
part iculari tes  de chaque Observatoire economique Regional  au niveau 
de la  gest ion.  
Reste a  savoir  le  role qu'on voudra faire jouer au 
mini .  
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Ou i l  vient  renforcer  le  terminal  de 1 'Observatoire 
pour lui  permettre d 'elargir  ges capacites de dialogue avec 1 'ordinateur 
central  (vi tesse du temps de connection,  mise a  jour en conversat ionnel) .  
Dans ce cas,  c 'est  un terminal  lourd ou mieux un terminal  intel l igent .  
Ou alors  i l  devient  un veri table outi l  de gest ion interne 
et  unrinterlocuteur de 1 'Ordinateur central  avec qui  i l  echangera des 
informations.  La seule diff iculte  a  cet te  solut ion nous semble resider  
dans 1 ' incompatibi l i te  eventuelle  des logiciels  existants  respectivement 
sur  les  gros systemes et  les  mini  systemes.  Mais la  diff iculte  ne nous 
parai t  pas insurmontable.  Cette  perspective t ransformerai t  evidem-
ment le  systeme actuel  en reseau,  et  r isque de ne pas al ler  dans le  
sens du gout  central isateur frangais .  Car f inal lement c 'est  une ques-
t ion d 'option.  
En at tendant ,  le  logiciel  STAIRS tel  qu ' i l  fonctionne 
actuel lement ne semble pas bien francise.  La traduction complete 
des fonctions actuel les  le  rendrai t  plus proche des ut i l isateurs 
frangais .  
Au niveau de la  l igne de communication qui  assure 
la  connection du terminal  de 1 'Observatoire a  1 'ordinateur central  
d 'Orleans,  tout  est  loin d 'etre parfaic.  II  arr ive souvent  que le  
systeme se verrouil le  rendant  impossible toute interrogation du 
systeme pendant  plusieurs heures dans la  journee.  
II  faut  noter  aussi  la  panne de 1 ' imprimante fournie par  
I  B M qui  est  le  maitre d 'oeuvre du logiciel  STAIRS. Ce qui  ne nous a  
pas permis d ' i l lustrer  notre etude par  des exemples de l is t ings.  
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IV -  MES ACTIVITES AUX ARCHIVES 
J 'ai  consacre les  deux t iers  de la  duree de mon stage 
aux Archives.  Elles se si tuent  au.  sous-sol .de la  Cite d1  Etat  dans une 
t res  grande piece.  Elles re^oivent  les  d^pots de tous les  services de 
la  Direct ion regionale de 1 'INSEE (Observatoire economique,  Demo-
graphie,  Etudes,  etc .  .  .  )  L 'Observatoire y dispose du t iers  de la  
surface en rayonnages soi t  environ 3,  500 km de rayons.  II  est  a  noter  
qu 'aucune personne n 'est  affect^e a  ce service.  
A la premiere excursion que j 'y  a i  fai te ,  j 'a i  ete  frappe 
par  le  desordre qui  y regnait .  Bien sur  certains documents etaient  
bien ranges dans des rayons et  des et iquettes permettaient  meme dans 
certains cas de les  identif ier  mais aucun plan de classement ne presi-
dait  a  ce stockage.  Des documents gisaient  a  meme le sol  et  des nume-
ros de revues disparates font  sui te  a  une collect ion d 'ouvrages qui  n 'ont  
r ien de commun. 
II  fal lai t  donc rSflechir  sur  la  fagon d 'aborder ce t ravail .  
4.  1.  ESQUISSE D'UN PLAN DE CLASSEMENT 
Comme 1'INSEE dispose d 'un certain nombre de documents 
s tat is t iques sur  les  pays du Tiers  Monde et  surtout  d 'Afrique,  j 'a i  
d 'abord pense a  regrouper ces documents et  a  les  organiser  en un 
fonds special .  C'est  une idee qui  a  rencontre l 'assentiment du Directeur 
regional  avec qui  j 'a i  eu a  discuter  a  ce sujet .  
Mais comme par ai l leurs,  ce fonds est  t res  incomplet ,  
une autre option serai t  d 'offr ir  ces documents a  une inst i tut ion comme 
"Croissance des Jeunes Nations" qui  les  mettrai t  a  la  disposi t ion des 
etudiants  et  chercheurs.  
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Pour les  autres documents qui  const i tuent  le  fonds 
principal  des Archives de 1 'Observatoire,  nous avons adopte le  
principe de classement suivant  :  
-  Classement par  type de documept (pdriodiques,  ouvrages,  tableaux) 
-  Classement alphabetique et  sous-classement chronologique a  
1 ' interieur de chaque type.  
4 . 1 . 1 .  CLASSEMENT DES PERIODIQUES 
Nous avons etabli  une dist inct ion entre les  publicat ions 
de 1 'INSEE en general  et  les  autres publicat ions.  Ce qui  nous a  conduit  
a)  Classer  d 'abord par  ordre alphabetique les  publicat ions 
INSEE a caractere nat ional .  Ainsi  nous avons :  
-  Annales de l ' INSEE 
-  Annuaire Stat is t ique de la  France 
-  Etudes et  Stat is t iques 
-  Bullet in mensuel  des stat is t iques 
-  etc . .  .  .  
A l ' interieur de chacun de ces t i t res  un classement 
chronologique est  effectue.  
b)  Classer  ensuite  les  publicat ions regionales INSEE des autres 
Observatoires par  ordre alphabetique de region.  Ainsi  nous avons :  
a  :  
pour ALSACE 
Aquitaine 
Auvergne 
Bourgogne 
Br etagne 
Centr  e  
Chiffres pour 1 'Alsace 
Vues. .  .  
Le Point .  .  .  
Dimensions 
Octant  
Indicateur s  
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Champagne -Ardennes 
Cor se 
Franche -Comte 
I le  -de -France 
Languedoc -Rous si l lon 
Limousin 
Pays de la  Loire 
Basse-Normandie 
Haute -Normandie 
Nord-Pas -de -Calais  
Picardie 
Poitou-Charentes 
Provence-Cote d 'Azur 
Double point .  .  .  
Economie.  .  .  .  
Reflets  
Aspects .  .  .  
Reperes 
Donnees 
Stat is t iques d 'Etudes 
Stat is t iques 
Profi ls  
Relais  
Resultats  
Sud 
A ce tableau manque la  publicat ion regionale de Lyon.  
Points  d 'Appui que nous incluerons dans le  fonds special  consacre a  
la  region Rhone-Alpes.  A 1 ' interieur de chaque publicat ion,  nous avons 
procede a un classement chronologique.  
c)  Consti tuer  un fonds de periodiques a  caractere regional  ou 
on dist inguera :  
-  Les publicat ions periodiques INSEE sur la  Region tel les  que 
.  Notes d ' information de 1 'Observatoire economique 
.  Points  d 'Appui de 1 'economie Rhone-Alpes 
.  Revue economique Rhone-Alpes 
-  Les autres publicat ions periodiques sur  Rhone-Alpes comme 
cel les  des Chambres de commerce,  de metiers ,  etc .  .  .  
Ces deux categories de publicat ions periodique$feront  
1 'objet  d 'un classement alphabetique par  t i t re  et  a  1 ' interieur d 'un 
classement chronologique.  
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d) Classer  enfin les  autres publicat ions periodiques non 
produites par  1 'INSEE par ordre alphab^tique avec un sous-classement 
chronologique.  
i 
4.1.2.  CLASSEMENT DES OUYRAGES 
II  faut  rappeller  que 1 'INSEE est  lui-meme un grand 
producteur de documents.  Aussi  le  fonds d 'ouvrages des Archives 
comporte-t- i l  une bonne proport ion editee par  1 ' INSEE, 1 'ensemble 
portant  sur  l 'economie.  
Concernant  les  ouvrages,  nous avons preconise un 
classement par  domaines a  1 ' instar  de ce qui  est  fai t  a  la  bibl iotheque 
(voir  Annexe 2) .  A 1 ' interieur des domaines un classement chronologi-
que par  cotes peut  etre adopte.  Le fonds concernant  la  "Demographie" 
qui  est  t res  considerable et  sur  lequel  la  Direct ion porte une at tention 
part iculiere en 1 'enrichissant  par  des achats  de fonds anciens,  peut  
servir  de test  a  une organisat ion coherente des ouvrages par  domaines.  
4 .1.3.  CLASSEMENT DES TABLEAUX 
Les tableaux et  enquetes pourront  etre classes a  part  
selon le  meme principe de classement,  leur  volume et  leur  tai l le  ne 
permettant  pas en effet  de les  fondre dans un meme classement que 
les  ouvrages.  
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Nous inspirant  donc de cet te  esquisse de plan,  nous 
avons commence a le  mettre en execution.  Et  au fur  et  a  mesure 
que nous faisions le  classement des documents,  nous mett ions au 
pi lon une grande masse de documents dont  essentiel lement des doubles.  
i 
J 'ai  recense les  documents sans interet  pour 1 'Observatoire mais sus-
ceptibles d ' interesser  d 'autres Observatoires dans le  but  de les  leur  
expedier  apres leur avoir  demande leur avis .  Presque tous se sont  
declares preneurs.  Ces documents leur  seront  envoyes.  
4.  2.  CREATION DE FDCHIERS 
La fonction des Archives n 'est  pas uniquement d 'assurer  
une conservation parfai te  des documents recueil l is  mais aussi  d 'assurer  
une sat isfact ion rapide de demandes de documents.  Pour ce faire le  
Service d 'Archives doit  e tre  dote de bons f ichiers .  Or actuel lement 
nous notons une absence totale de toute forme de f ichiers  aux Archives.  
La recherche d 'une solut ion ne presenterai t  pas beaucoup de diff i  cul tes  
s i  1 'Observatoire avait  enregistre dans son f ichier  de gest ion regional  
d 'Aix 1 'ensemble de son fonds.  II  aurai t  en effet  la  possibi l i te  d 'obtenir  
les  f iches de documents qu ' i l  desirerai t .  Un f ichier  aurai t  pu ainsi  etre 
const i tue au sein des Archives,  Mais comme ce n 'est  pas le  cas,  encore 
une fois  une solut ion entierement sat isfaisante va s 'averer  diff ici le  et  
nous ne pouvons proposer que deux cas de f igures :  
-  soi t  que 1 'Observatoire se decide a  rentrer  tout  son fonds documen-
taire y compris  celui  des Archives dans son f ichier  de gest ion 
regional .  
-  soit  qu 'on procede a  un enregistrement manuel  du fonds d 'ouvrages 
des Archives mais en tenant  compte des ouvrages qui  ont  deja ete 
enregistre s  dans les  registres de la  Documentat ion.  C'est  un travail  
de longue haleine qui  necessi te  1 'emploi  a  plein temps d 'une personne.  
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La premiere solut ion a  le  miri te  de permettre 1 'acquisi-
t ion automatique des f iches dest in^es aux Archives et  1 'obtention s i  on 
le  desire de stat is t iques sur  le  fonds d 'Archives.  Mais c 'est  une entre-
prise colossale qui  n6cessi te  la  mobil isat ion d 'un fort  effect if  de person-
nel .  
La seconde solut ion nous semble plus a  la  portee des 
possibi l i tes  de 1 'Observatoire.  Elle  doit  entrainer  1 'elaborat ion de 
f ichiers  par  correspondance entre les  deux fonds (Documentat ion et  
Archives) .  Ces f ichiers  ne concerneront  que les  ouvrages et  tableaux,  
la  gest ion des periodiques pouvant  §tre central isee et  suivie en 
Documentat ion.  
La diff iculte  principale sera d 'octroyer des cotes aux 
ouvrages qui  n 'ont  pas d 'existence dans les  registres de la  Documen-
tat ion.  On pourra les  enregistrer  separement et  numeriquement 
(1 a  N) en prenant  soin de changer la  let t re  B devolue aux ouvrages en 
Documentat ion,  par  une autre let t re  pour indiquer qu ' i l  s 'agi t  d 'un 
fonds ancien et  d 'une numerotat ion paral lele.  
On pourrai t  par  exemple avoir  des cotes ainsi  fai tes  
en choisissant  la  let t re  L comme "Livre" :  
L 1 AGR 
L 2 DEM 
L 3 ECO 
Ce qui  voudra dire que le  ler  ouvrage enregistre 
parle d1  Agriculture,  le  2eme de Demographie et  le  3eme d1  Economie.  
Les ouvrage s  qui  descendront  de la  Documentat ion 
seront  ranges a cote des documents ayant  fai t  1 'objet  de la  cotat ion 
separee dont  nous venons de parler .  Le jeu des numerotat ions et  des 
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domaines evitera toute confusion pour le  classement dans les  rayons 
et  dans les  f ichiers .  
4 . 2 . 1 .  TYPES DE FICHIERS 
On pourra mettre sur  pied :  
- '  un f ichier  systematique par  domaines 
-  un f ichier  chronologique par  cotes 
-  un f ichier  alphabetique auteurs 
Ce travail  dans les  Archive s  de 1 ' INSEE m'aura 
beaucoup aide a  apprehender les  problemes de conservation qui  
peuvent  se poser  aux Centres de Documentat ion qui  bien qu'ayant  
comme tache principale,  la  diffusion d ' informations a  caractere 
recent  n 'en eprouvent  pas moins la  necessi te  de conserver certains 
anciens documents a  haute teneur informative.  
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VILLE 
AJACCIO 
AMIENS 
BESANqON 
80RDEAUX 
CAEN 
CLERMONT-FERRAND 
DIJON 
LILLE 
LIMOGES 
LYON 
MARSEILLE 
MONTPELLIER 
NANCY 
NANTES 
ORLEANS 
PARIS 
POITIERS 
REIMS 
RENNES 
ROUE N 
STRASBOURG 
rOULOUSE 
NOM ET ADRESSE DE L'OER 
Observatoire Economique de Corse 
1 r6sidence du Parc Belvedere BP. 40 
20176 AJACCIO cedex 
Observatoire Economique de Picardie 
2 rue Robert de Luzarches 
80026 AMIENS cedex 
Observatoire Economique de Franche-Comt6 
Immeuble "Le Major", 83 rue de Dole 
25042 BESANCON cedex f 
Observatoire Economique d'Aquitaine 
349 Bd du PrSsident Wilson 
33200 BORDEAUX 
Observatoire Economique de Basse Normandie 
13 rue Paul Doumer 
14037 CAEN cedex 
Observatoire Economique d'Auvergne 
52 avenue de Royat 
63400 CHAMALIERES 
Observatoire Economique de Bourgogne 
Immeuble Mercure, Avenue Albert 1er 
21033 DIJON cedex 
Observatoire Economique du Nord 
12 Bd Vauban 
59800 Ll LLE 
Observatolre Economique du Limousin 
38 rue Fran^ois Chenieux BP. 1553 
87031 LIMOGES cedex 
Observatoire Economique Rhflne-Alpes 
165 rue Garibaldi BP. 196 
69401 LYON cedex 3 
Observatoire Economique de Provence-Alpes C6te d'Azur 
343 Bd Romain Roland 
13297 MARSEILLE cedex 2 
Observatoire Economique de Languedoc-Roussillon 
274 AII6e Henri II de Montmorency "Le Polygone" 
34064 MONTPELLIER cedex 
Observatoire Economique de Lorraine 
34 quai Claude le Lorrain 
54014 NANCY cedex 
Observatoire Economique des pays de la Loire 
5 Bd Louis Barthou 
44037 NANTES cedex 
Observatoire Economique du Centre 
43 Avenue de Paris 
45018 ORLEANS cedex 
Observatoire Economique de Paris 
Tour Gamma A 195 rue de Bercy 
75582 PARIS cedex 12 
I.N.S.E.E. Division 8DA 
18 Bd A. Pinard 
75675 PARIS cedex 14 
Observatoire Economique Poitou-Charentes 
1 place Aristide Sriand 
86000 POITIERS 
Observatoire Economique de Champagne-Ardenne 
1 rue de 1'Arbalete 
51084 REIMS cedex 
Ohservatone Econornique dc Bretagne 
Immeuble "Le Colbert" 36 place du Coiombiei BP. 1 7 
35031 RENNES cedex 
OtoservHtone Economique de Haure Norr l fatidie 
8 quai de la Bourse 
7604 3 ROUEN cedex 
Ohserv:-noire ctonomique d'Ais,ice 
14 iue A Seyboth 
C7084 STRA360UR0 cedex 
Observ-iroire Economiqu 
36 rue des 36 Ponts 
f,054 TOULOUSE •— »je 
hdi -Py r6nees 
TELEPHONE 
21 25 80 
91 31 87 
82 25 89 
08 58 17 
81 71 11 
36 03 50 
43 31 45 
93 68 86 
79 26 25 
63 22 01 
75 92 55 
58 82 00 
35 37 98 
47 11 90 
53 71 08 
346 1 2 35 
540 1 I 70 
88 31 69 
88 24 12 
30 91 30 
•38 43 50 
32 03 13 
53 36 36 
ANNEXE II 
LISTE PES DOHAINES PE LA 3IPLI0THEQUE I,N.5.S.E, 
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TG-i 
AFFAIRES SOCIALES (CCNDITION DE VIE) 
AGRICULTURE,ELEVAGE,PECHE (y compris  FORET) 
COMMERCE EXTERIEHR 
CONJONCTURE ECONONIQUE (sur  plusieurs domainus)  
. $ 
COMMERCE,DISTRIBUTION 
CONSOMHATION, r iUDGET DES MENAGES, EPARGNE(y compris  INDICE 
des PRIX) 
DEMOGBAPHIE (y compris  RECENSEMENT) 
ECONOMIE GENERALE 
EMPLOI (y compris  QUALIFICATION) 
MERGIE,MATIERES PREMIERES 
ENSEIGNEKENT,EPUCATION,FORMATION 
EJfVTBONNEMENT, CADRE DE VIE (y compris  ECOLOGIE) 
FHANCES PUBLIQUES (y compris  FISCALITE) 
GENERALITES 
INDUSTRIE,ARTTSANAT 
JUSTICE,ARMEE,POLICE (y compris  DEFEI-ISE) 
LOGEME\TT ,CONSTRUCTION IMKOBILIERE) 
MULTIDOMAINE LOCALISEE (Informations general es  sur un echelon 
geographiquc- precis) 
PLANIFICATION (y compris CCKPTABILITE NATIONALE) 
FOLITIQUE 
PRESSE,INFORMATION,DOCUMENTATION 
SALAIRES,REVENUS (y compris  PATRIKOINE) 
SANTB (y compris HYGIENE) 
SCIEi-ICES HUMAINES (y compris  roOIT) 
SERVICE3 ,r-ANQtfES, ASCURANCK3 (y compris INFOEMATTQU 
TECHNIQUES OUANTITAT'IVES 
TOURISKE,LOISTPS , CllLTURF),SiORTS ,  (y  cc~rris CVLTE) 
TRAN3P0RTS ,TELFrO!--i-.'jNlC,vnCN;;  
UPBANI~hE, AcEJ:FT:E;T TU ThTRTTOIRE 'v ; : ^ - : - , r i r  
Zone "Vert fonce" 
Zone "Ornnge" 
Zone "Vert clair" 
Zone "Rouge" 
Zone "Vert clair" 
Zone "Haune" 
Zone "Orange" 
Zone "Jaune" 
Zone "Marron" 
Zone "Vert clair" 
Zone "Vert clair" 
Zone "Vert fonce" 
Zone "R6uge" 
Zone "Vert fonce" 
Zone "Rouge" 
Zone "Jaune" 
Zone" Jaune" 
Zone "Vcrt fonce" 
Zone "Rouge" 
Zono "Jaune" 
Zone "Orange" 
Zone "Rouge" 
Zone "Marron" 
Zone "Vert clair" 
Zonc "Rouge" 
Zonc "Karron" 
Zone "Or^nge" 
Zrrc "Vert clriir" 
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Prlx s . 
Poyoot 
Echenge 
Gfotult 
Nombre d^exemplolres : 
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inn 
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TK ALPtlABETiqtiE /ESCRIPTEURS ET SYNONYMES DOCUMENTAiKtib 
hUCHINl-DE-BURfcAU 
MACHlNC-OUt1L 
HACROCCONOMIE 
MAGASIN COM 
HAGASIN-A-GRANOE-SURFACE 
N 4 G I  S  I R A J  
HAIN - D-OEUVRE EMP 
HA 1 N-lV-Of UVRP-ETH ANGfcRE 
HAlSON 
HAISON-D-ENEANI 
MAISON-DE-REIRA1IE 
MAi SON-INDIVIOUELLE 
MAtAOlE COS EMP SAN 
MANUT CNI ION EMP 
MARCHANOISE CEX COM IND TRA 
MARCHE CEX COM IND 
MARtHf:- ' ) f  S-CHANGES 
MARCHE-DU-IRAVAIL EMP 
MARCHE-IMMOBiH ER 
MARCHt-PU|SL IC INO 
MAR 1 A(,l  COS OEM 
MAKINE-MAKCHANDE 
MARKEIING 
MASS-MEOIA PRE 
MASSE-MONEIAIRE ECO 
MAURl AU-DE-CONSIRUCI ION 
MAIERIEL-D-ARMEMENI 
MATERtEL-OE-rRANSPORT 
MAIERIEL-ELECTRIOUE-ET-ELECTRO 
MATERNITE-PATERNITE 
MAIHEMATIOUES TEO 
MATHlMAIIOUES TEO 
MA7 I tRt-PREMIERE ENE 
MFCANOGRAPHIE TEO SER 
MEDECIN 
medecine emp SAN 
M E D E fINE-PREVENTIVE AEF SAN 
MENAGC COS 
MENSUAL1SATION EMP SAL 
MER TOU 
METAL 
METALLURGIE INO 
MEIALLURGIE INO 
ME T EOROLOGIE 
MtTHOOE-D-EXPRESSION ENS SCH 
Mt T IER 
MEUBLE 
M i  (  ROEL ONOMIE 
MIGRANI aff  dem emp 
migrani  aee oem ekp 
KIGRAlION DEM EMP 
MIGRAI10N-ALIERNANIE DE M EMP 
EMPLOYER 
EMPLOYE-POUR 
SHPLOYER 
EMPLQYER 
EMPLOYER 
EMPLOYER 
EMPLOYER 
EMPLOYER 
EMPLOYER 
EMPLOYE-POUR 
EMPLOYER 
FMPLOYE-POUR 
EMPLOYER 
EMPLOYE—POUR 
EMPLOYER 
EMPLQYER 
EMPLOYE—POUR 
ECONOMIE 
LIBRE-SERVICE 
GRANO-MAGASIN 
PROFESSION-JURIOIOUE 
TRAVAILLEUR-E TRANGER 
HABITAT-INDIVIDUEL 
ETABLISSEMENT-SANITAIRE-ET-SOC 
ETABLISSEMENT-SANITAIRE-ET-SOC 
HABITAT—INDIVIOUEL 
DEBOUCHE-COMMERCIAL 
BOURSE—DES-VALEURS 
OEMANOE-O-EMPLOI 
IMMOBILIER 
NUPTIALITE 
TRANSPORT 
ETUDE-DE-MARCHE 
AUOI0-VISUEL 
I 
C, 2: 
s 
'4 
K 
c  
V) >  c; fO c  C/2 
EMPLOYER 
EMPLOYfc-POUR 
EMPLOYE-POUR 
EMPLOYER 
EMPLOYE-POUfi 
NAI SSANCE .  
ANAL YSE—DE—DONNEES 
ALGEBRE 
PROFESSION—MEDICALE 
VACCINATION 
s  co > 
G 5C C cn 
c o  •n 
X 
M 2S 
X 
EMPLOYE-POUR 
EMPLOYE-POUR 
EMPLOYER 
FONDERJ E 
TRANSFORMATION—DES-METAUX 
CLIMATOLOGIE 
EMPLOYER PROFESSION 
EMPLDYER 
EMPLOYE-POUR 
EMPLOYE—POUR 
ECONOMIE 
IMMIGRE 
EMIGRE 
EMPLOYE-POUR TRAJET-DOMICILE-LIEU-DE-TRAVAI U1 <o 
ANNEXE IMI 
A DKKIMITIONS 
FMPLOI EMP 
0-3 Ab$«nt<ifme 
Mot-<fi6 tecouvrant les m6mes 6l6ments que le mot conge 
rrvns util>s.£ rtaris une optique diffdrente : incidences sur 
l.i productivitd. la production et l 'orgamsation du 
v.ivail d.ins une entrepnse. 
>5 Accid«n<-du-treveil 
K-13 Agriculteur 
N-5 Alphebttintion 
M-5 Apprentiuege 
N-3 ArmAe 
F-9 Cet*gorie-socio-profe««ioni>elle 
N'utilisei ce mot-c!6 que lorsqu'on voudra faire apparaltre 
des ventilations de C.S.P. 
J--3 Cherge-iociele 
Ensemble des versements effectu6s par des entreprises, 
des m6nages et des administrations qui sont Ii6s aux 
salaires, 
F-15 Ch 6m »ge 
1-3 ComitA-d-entrepriie 
Organisme de repr*sentation du personnel au sein 
d'une entreprise. 
Son r6le peut ddborder le cadre social et avoir d'autres 
fonctions. 
F-5 Conditiorv-de-trevail 
E 7 Conflit-du-tr»v»il 
C-3 Cong* 
Cong6 annuel, congd maladie, repos-hebdomadaire, jours f6ri6s, 
congi maternite, cong6 formation, et tout autre type de cong6 
I6gal M6 au travail. 
A-10 Cofisetion 
Versement mon6taire effectu6 en vue de r6aliser un but 
fixe. piir exemple : cotisation 4 une association, 6 la 
S6cvi it6 Sociale. 
E-14 Cr*»tion-d-emploi 
G-16 D*bouch*-de-l-enieignernent 
D-1 Diplecement 
F-3 Dur*e-du-tr»v»il 
K-1 Election 
f-S Emploi 
K-11 Enieignint  
1-5 Entreprite 
Unit* Aconomique organi$6e pour la mise en ceuvre 
d'un rnser;ible de facteurt de production, en vue de 
produire det biens ou des services pour le march6. Elle 
peut #tre organis6e en plusieurs unit6s localis*es g6ogra-
phiquement, appe!6es 6tabli«ement$. 
IX 
0-9 Exode-rural 
H-12 Femme 
L-4 Fonction-publique 
L-6 Formation 
M-6 Formation-permanente 
C-7 Gr#vo 
H-14 Hendicep* 
E-2 Horaire-libre 
H-13 Jaune 
1-1 LSgislation 
F-16 Licenciement 
N-11 Lieu-de-treviil 
F-12 Miin-d-eeuvre 
A-5 Meledie 
C-6 Manutention 
G-13 March6-du-travail 
B-4 M6decine 
A-8 Memuelitalion 
N-8 Migrant 
M-9 Migration 
M-10 Migration-elternante 
D6placement d'actifs travaillant dans une commune 
diff6rente de celle de leur domicile. 
L-9 Mobilit*-g6ographique 
Migrations d'actifs ou d'inactifs. 
J-10 Mobilitt-profesiionnelle 
Passage d'une profession 6 une autre. Elle comprend 
la mobilit6 horizontale (changement de secteur 
d"activit6) et la mobilit6 verticale (changement de 
fonction dans un mfime secteur>. 
K-8 Mobilit6-*ociele 
Passage d'une cat6gorie tocio-professionnelle d une autre. 
A-4 Mutuelle 
G-2 Organisition-du-treveil 
G-10 Population-ective 
Ensemble des individus ayant un emploi et des individus 
S la recherche d'un emploi. 
C-10 Preitetion-sociele ™ 
Versementi * but social , effectu6s en faveur des mSnages 
par les edministratiom ou les entreprises, et qui en r6gle 
gfirKirale sont liit 4 1'ecquittement pr6alable d'une cotisation. 
Comprend : allocation post-natale, allocation pr*natale, 
salaire unique, frais de garde, allocations familiales, 
logement, chfimaga, I.V.D., retraite, allocation de parent 
iso!6 (liste non limitative). 
G-1 Productivit* 
Ranoort ouentitetif entre une production et un ou plusieurs 
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K-12 Profenion 
7>avail effectivement exerce, par opposrtmr, A roiMier 
ffii est une formanon acquise. 
L-13 Professiort-juridique 
L 11 Profession-m6dic.ale 
Ensemble des mAdecins g6o6raiistes e» sn6ci«ilis'es 
ils doivent poss6der le diplftme de docteur »n m6decinp. 
1.-12 Profession-p»r»m*dic»le 
Ensemhle des pharmaciens, infirmi6'es Km65ith6rd[>M« 
dentistes.sages-femmesetc. , . Ils ne possedent pas le 
dipl6me de docteur en m6decine. 
L-7 Promotion-sociale 
Ensemble des moyens mis en ®uvre pour ,icc6tier A un niveau 
de vie sup6rieur. 
N-7 Qualification 
0--7 Bepetri* 
A-3 Repas 
B-2 Repos-hefadomedaire 
B-10 Retreite 
Statut des personnes qui eyant attemt un certam 4ge 
abandonnent ou perdent leur emploi et touchent u 
pension, Pension percpue par ces personnes. 
C-fl Revonu 
B-8 Selaire 
(XiantitS de monnaie per^ue par toute personne tr&vaillant 
dans une entrepnse pour le compte de son empioyeur 
lequel il est Ii6 par un contrat. 
E-12 Salari* 
C-5 SAcurit* 
L-2 Service-public 
Entreprise d'int6r6t g6n6ral g6ree par l' Admimstrition »n 
de satisfaire certains besoins collectifs (arm6e, justice, (Kibee 
transports, correspondance, fourmture de gaz, e'c . 
F-11 Stetut 
N'utiliset ce mot que dans le sens <te statut professionnei. 
(1-4 Syndicelisme 
G-3 Syndicat 
E-8 Trevail 
C-13 T r»vail-A-tempi-partie< 
C-14 Travail-clandestin 
C-11 T r»v»il-f*m inin 
E-6 Travail-manuel 
C-12 T reveil-teraporeire 
1-11 Traveilleur 
J-15 Tr«veilleur-*trenger ( 
1-15 Tievailleur-seisonnier ^ 
H-1B T romime-lge O 
l£> SCIEMA FLECHE 
1 2 3 4 
Ch6mage —Licencmrne 
IMbouchf-
d-4Hi*e«gnem&< 
Mentuahsation Mutuclle Cotisa tion Maladie 
Hepc» 
hebdomadaifti 
4-. 
Salatre Retratte ecine 
Travaif 
temporaire 
Prestation Travatl 
f6minin 
Travail-d 
temps-partiel 
Revenu Cunoe Travail 
ciandesfin 
Manutention Greve becunte 
soctaie 
Accident-
dutravai 
Absenteismt* 
CrAation 
d-emplo 
Hota r? Travail Confltt-du Travatl Salari6 
manuei travail 
Categorie 
socio 
professionnelle 
Condition Main-d-ceuvre Duiee-du 
travail Statut de*travail 
Marche-du 
travail 
Q V>rfxiuciiv!t$ r9»n,tatK)n- ^yndicat ——iSyndicalisme 
v -du trdrtii 
ropuiation 
active 
Femme Jeune Troisieme bMPLOl TRAVAIL Handtcape 
Comite 
d-entreprise 
f 1 S.eqis^t-on ravailleur Travaii 
taisonmer 
Entrepnse 
tmplot 
Charge 
$oc iale 
Travaiheur 
i dtranger 
t -
Mobiltt^ 
professionnelh 
Agriculteur rrofession Mobiht6-
sociale 
'  Hec(«or Enseignant 
Ser vt^e 
pvbhc "" ! 
rrofession 
para-m6dicaJe 
Profession 
m6dicale 
Profession 
juridique 
Fonction 
publique 
Promotion-Formation 
Z 
Mobilite-
3^ographique 
1 
Migration 
sociale 
Migration 
alternante 
rormation Apprenttssag permanente 
Lteu-de-
travail Arniee Alpriabetlsatio Qualification Migrant 
Exode-rural Rapatri^ 
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I -N-S-E-E.  DIRECTION GENERALE.  *  LAURENT L.  
LEMAITRE T.  
ECONOMIE ET STATISTIQUE.  
DEFENSE ET ILLUSTRATION DU "PAYS" .  
PARIS l -N-S-E-E.  
DEMOGRAPHIE.  EVOLUTION MIGRATION.  MIGRATION-
ALTERNANTE.  MIGRATION-INTERIEURE.  MOBILITE-
GEOGRAPHIQUE.  EXODE-RURAL.  
FRANCE.  PAR REGION.  SOUS LETITRE "RETOUR AUX 
PAYS",  CINQ DIRECTIONS REGIONALES DE L'OUEST DE LA 
FRANCE VIENNENT DE PUBLIER UN DOCUMENT COMMUN 
S'APPUYANT SUR UN DECOUPAGE DE L'ESPACE ADAPTE 
AU QUOTIDIEN :  LE PAYS.  L'ASSOCIAT!ON VILLE-CAMPA-
GNE.  L'EQUILIBRE VILLE-CAMPAGNE EST PARTICULIERE-
MENT VISIBLE DANS L'OUEST DE LA FRANCE.  PREMIERE 
EBAUCHE DES BASSINS D'EMPLOl  EN FRANCE.  ZONAGE 
PROPOSE PAR L'1-N-S-E-E POUR LES ETUDES DU SEPTIEME 
PLAN :  BRETAGNE,  PAYS-DE-LA-LOIRE,  POITOU-CHA-
RENTES,  LIMOUSIN,  AQUITAINE.STRUCTURE SOCIOPRO-
FESSIONNELLE SELON LES CATEGORIES DE MIGRANTS 
DES PAYS DE-LA-LOIRE.  
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